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Инсониятнинг тарихий ривожланиш тажрибалари бир ижтимоий- сиёсий 
тузумдан бошқасига ўтиш даврида “табиат-жамият-инсон” муносабатларида 
ҳам анъанавийлик ва ворисийлик ўртасида узилишлари рўй беришини кўрсатиб 
берган. Хусусан, иқтисодий ва сиёсий ҳаётнинг беқарорлашуви бевосита 
экологик муносабатларда ҳам кузатилади. Лекин, экологик муносабатлар 
глобаллашуви бу жараённи бошқаришни маънавий-ахлоқий жиҳатдан 
такомиллаштиришни талаб қилади. 
Экологик ахлоқ нормаларининг “табиат-жамият-инсон” муносабатларини 
оқилона бошқаришдаги ролини тушуниб олиш учун муҳим фалсафий аҳлоқий 
тушунча бўлган қадриятлар билан муносабатини қисман кўриб ўтиш мақсадга 
мувофиқ. Қадриятлар - жамият ва шахс маданий ривожланишини тартибга 
солувчи муҳим омиллардир. Шунинг учун ҳам бу масала файласуфлар, 
социологлар, антропологлар ва психологлар томонидан диққат билан ўрганиб 
келинади.  
Қадрият тушунчасисиз маданиятшунослик ўз вазифасини бажара олмайди. 
Ёхуд қадрият инсонни фаолиятга ундончи ҳодисадир. Питрим Сорокин 
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фикрича, ҳар қандай маданиятнинг асоси. Аксиология фани маданиятни 
қадриятлар тизими, уларнинг сифат кўркини ифодаси деб шарҳлайди. 
Қадриятларга нисбатан барқарор қарашлар маданиятни тушунишнинг ўзагини 
ташкил қилади, уларнинг асосий принциплари иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий 
тузилмаларда, фанда, санъатда, аҳлоқда, ҳуқуқда, динда, менталитетда ва 
турмуш тарзида ўз аксини топади. Шундай экан шахс экологик ахлоқни 
шаклланишида қадриятларнинг аҳамиятини кўрсатиш муҳим аҳамият касб 
этади. Ушбу масалани ҳаммага маълум бўлган қуйидаги фикрлар замирида 
кўриб чиқсак, бунга тўла ишонч ҳосил қиламиз. Инсон бир вақтнинг ўзида 
насроний, мусулмон, буддист, этник дин тарафдори, ёки конфуцийчи бўлиши 
мумкин, аммо табиатни севмасдан, уни асраб-аввайламасдан маданиятли бўла 
олмайди. Шунингдек, инсон ўз касб-корининг устаси бўлиши мумкин, аммо 
ўзи яшаган, ўсган ва меҳнат қилаётган табиий муҳитни асраб-авайламасдан, 
уни мусаффолиги ва тозалигини ҳимоя қилмасдан туриб, ҳам ахлоқли, ҳам 
маданиятли бўла олмайди.  
Яқин кишиларига муҳаббат ҳисси ҳар кимга ҳам ато этмаган, бундай 
туйғуни тарбиялаш жуда мураккаб ва сердиққат вазифа, шунингдек табиатга 
муҳаббатни тарбиялаш ўз-ўзига нисбатан муносабатни билдиради, инсон 
экологик ахлоқи ва маданиятининг моҳияти ҳам ана шунда.  
Адабиётларда аҳлоқий маданият тушунчасида маданиятда эзгулик, 
ёвузлик, адолат, адолатсизлик ва ҳоказолар тўғрисидаги меъёрлар муҳрланади. 
Бу тасаввурлар, меъёрлар одамларнинг хатти-ҳаракатларини моҳиятини 
билдиради ва бошқаради, ижтимоий воқеаларни тавсифлайди. Индивид 
аҳлокий қарашлар ва қоидаларни ўзлаштирар экан, уларни аҳлокий фазилат ва 
эътиқодга айлантира боради. 
Дарҳақиқат, инсонлар ўзаро муносабатларида қанчалик аҳлоқ меъёрларига 
амал қилса табиатга ҳам шундай аҳлоқий муносабатда бўлиши зарурият. 
Табиатга, атроф муҳитга аҳлоқий муносабатда бўлиш, ҳар бир инсон ижтимоий 
ҳаёти ва фаолиятининг асосий тамойили, белгиловчи қойидаси бўлиши керак. 
Аҳлоқий маданият таълим тарбия, кундалик ҳаёт кечириш, турмуш тарзи, ўзаро 
алоқалар жараёнида шаклланади. Шунингдек, инсоннинг экологик 
маърифатидаги ахлоқийлик унинг табиатга муносабатида яққол кўриниб, 
табиат, жамият олдидаги бурч ва жавобгарликни жиддий масала қилиб қўяди. 
Бу табиатдан тўғри фойдаланишнинг муҳим аҳлоқий омили, ҳар бир шахснинг 
экологик онги, ахлоқи ва маданияти шаклланишининг ҳамда яратувчилик 
фаолиятининг муҳим шартидир.  
Инсоннинг экологик маънавий-ахлоқий масъулияти унинг атрофдаги 
табиий муҳитда қанчалик ахлоқий фаолият кўрсатяпти-ю қандай феъл - атворга 
асосланаяпти, у табиат умуммиллий ижтимоий бойлик эканлигини англайдими, 
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ўзини табиатга бўлган муносабатини инсонийлик тамойиллари асосида 
бошқара оладими, деган масалаларга келиб тақаламиз.  
Юқоридаги муаммоларнинг ечими инсонда экологик аҳлоқий маданиятни 
шакллантириш мезони ҳисобланади. Инсоннинг табиатга ахлоқий муносабати 
унинг кундалик фаолиятида аниқланади. Айни пайтда ҳар бир шахснинг 
аҳлокий-экологик фаолияти жамиятнинг мақсад ва вазифалари воситасида 
белгиланади. Шу ерда экологик ахлоқ нормаларининг илмий-методологик 
конценциясини ишлаб чиқиш ва ундан амалиётда фойдаланиш зарурияти келиб 
чиқади. Демак, экологик ахлоқ нормалари муайян илмий-методологик тизимга 
асосланиши керак, бу ҳол табиатга нисбатан қадриятли муносабатни 
шаклланишига ва ижтимоий-ахлоқий нормаларнинг қарор топишига хизмат 
қилади. Этика фанига доир классик адабиётларда одамларнинг ўзаро 
муносабатларида юз бераётган хатти-харакатлар назарда тутилади. 
Қисқартириб айтилган бу тушунчани, кенгайтирилган ҳолда қаралса одамни 
табиатга бўлган муносабати, хатти-харакати ҳам аҳлоқийлик, аҳлоқий экологик 
маданият билан бевосита боғлиқлигини кўрамиз. Ахлоқий экологик 
маданиятни амалга оширишда инсоний сифатларни шаклланишини доимо 
ҳисобга олмоқ керак. Шахс ўзидаги инсоний сифатларни ўз кобиғига беркитиб 
олмаслиги, жамиятдан ажралиб қолмаслиги аксинча ижтимоий-яратувчилик, 
ахлоқий-экологик фаолятига сафарбар этиши, яъни ижтимоий шахс сифатида 
гавдаланиши шарт. Юқорида айтиб ўтилганидек, инсон ўз моҳиятига кўра, 
ижтимоий. Шунинг учун шахс тушунчаси ижтимоий шарт-шароитлар, 
ижтимоий мазмун, ижтимоий фаолият билан характерланади, уни ижтимоий 
позицияси ва кўзлаган мақсади баҳоланади. Шахсни ҳамма вақт юқори 
даражадаги фаоллик ва ижодийлик ажратиб туради. Шунга кўра, уни 
инсонийлик моҳияти номоён бўлади, қобилияти ва таланти юзага чиқади. 
Демак, экологик таълим-тарбиянинг асосий йўналишини юксак ахлоқли 
шахсни шакллантириш ташкил этади. Табиатга нисбатан юксак ахлоқий 
муносабатни шакллантириш, фақат мукаммал маданиятли шахсни, унинг 
ахлоқий онгини, хулқ-атворини ва фаолиятини тарбиялаш орқалигина мумкин. 
Ахлоқий маданият инсоннинг табиий туғма хусусияти эмас, у тарбияланади, 
одатда унинг ривожланганлик даражаси ҳаммада бир хил бўлмайди.  
Шахс экологик ахлоқий маданияти, унинг табиатни муҳофаза қилиш 
фаолияти давомида шаклланади, бу хусусият жамоада, ижтимоий гуруҳда, 
оилада, ўртоқлар даврасида вужудга келиб, ўзига хос микромуҳитни ташкил 
этади, унда объективлик ва субъективлик, моҳият ва моҳиятли бўлмаган, 
зарурий ва тасодифий омиллар бирлиги намоён бўлади. Ахлоқий маданият 
экологик маданиятни тобора мукаммаллашиб боришини таъминлайди. Шу 
маънода айтиш мумкинки, инсон олами уни ўраб турган атроф-муҳит 
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оламидир, шундай экан шахсни табиатга бўлган муносабати ахлоқий тус 
олмоғи зарур, демак экологик ахлоқ ва маданият инсоннинг маънавий камолоти 
билан узвий боғланиб кетади.  
Чунончи, Ўзбекистонда фуқаролар ҳамда жамоатчилик ижтимоий 
фикрининг аҳволи ва уни ўрганиш экологик ахлоқ даражасини тадқиқ этишда 
муҳим аҳамиятга эга. Биз кўриб чиқаётган маънода у, экологик ахлоқ ва 
маданиятга катта эътибор берилаётгани, табиий муҳитга етказилаётган зиён 
оммавий ахборот воситалари томонидан фош қилинаётгани билан 
характерланади. Бу ўринда жамоатчилик фикрини ўрганиш ва инобатга олишга 
алоҳида эътибор бермоқ зарур. Чунки биринчидан, жамоатчилик фикри 
алоҳида шахс, гуруҳ ёки муайян ижтимоий қатламлар нуқтаи назаринигина 
эмас, балки бутун жамият хохиш - иродаси, кайфияти, мақсад ва 
интилишларини ўзида ифода этувчи ижтимоий ходисадир.  
Шунингдек, жамоатчилик фикрида халқ характери, менталитетининг ўзига 
хослиги яққол намоён бўлади. Демак, жамоатчилик фикрида халқнинг табиатга, 
атроф-муҳитга муносабати, уни ерга, сувга, ҳавога ва оловга бўлган энг 
қадимий меҳр муҳаббати каби фазилатлари ифодаланади. Шу маънода, 
жамоатчилик фикри экологик маданият савиясини билдирса, айни бир вақтда 
жамоатчилик таъсири воситасида ҳар бир индивид онги ва хулқ-атворига соф 
экологик муҳит тушунчасини сингдириб бориш учун жуда қулай шарт-шароит 
яратилади.  
Жамоатчилик фикри ўзбекларда аввало маҳалладан бошлаб шакллана 
боради. Маҳалла, асосан ўзбек халқига, миллатига хос ноёб ва бетакрор 
ижтимоий ходисадир. Маҳалла ҳаёти борлиқдир. Унинг муҳим роли шундаки, 
маҳалла инсонда табиий муҳитга асраб-авайлаб муносабатда бўлиш туйғусини 
болаликдан сингдиради. Бу жиҳатдан қараганда, “Ўзбекистон чинакам 
мустақилликни қўлга киритгач, ўзбек халқининг тарихий анъаналари 
тикланмокда ва жумладан, ўзини-ўзи бошқаришнинг ҳозир янги мазмун касб 
этган маҳалла сингари демократик органини тиклаш учун барча даражада 
чоралар кўрилмокда”. Чунки, Ўзбекистондаги барча маҳаллаларда истиқомат 
қилувчи катта авлод кишилари ўтмишнинг ахлоқий-маънавий қадриятларини 
билишади ва ёшларга трансформация қилади. Шарқда оқсоқолларнинг, 
мураббийларнинг обрў-эътибори қадимдан баланд бўлган. Шу сабабли 
мамлакатимизда амалга оширилаётган ўзгаришларнинг аҳамиятини ва 
ҳаётийлигини англаган оқсоқоллар ҳозирги экологик муаммоларни ҳал 
қилишда, шунингдек, назаримизда, мамлакатимизда ёш авлоднинг экологик 
ахлоқни шакллантириш ҳамда ривожлантиришда салмоқли хисса қўшишлари 
мумкин. Дарҳақиқат, маҳалла ибрат ва тарбия маскани, ўзи яшаётган табиий 
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муҳитни асраб-авайловчи мустаҳкам қўрғон, табир жоиз бўлса, энг самарали 
экологик ахло ва маданият мактаби ҳамдир. 
Ахлоқийлик тамойилларисиз, ахлоқий-экологик маданиятсиз, ахлоқий 
фуқаролик-экологик принципларсиз, ахлоқий-экологик фаолиятсиз 
экологизациялаш масалаларини хал қилиб бўлмайди. Шундан келиб чиқиб 
айтиш мумкинки, ахлоқий асос ўз ичига дунёқарашни, ғоявий-ахлоқий 
меъёрларни ва ишонч-эътиқодни олиб, одамни шахс сифатида яъни фуқаро ёки 
жамоат арбоби сифатида намоён бўлишини таъминлайди. Ахлоқий-экологик 
маданиятни яхлитлиги шахсни экологик билимлари, табиатга нисбатан ахлоқий 
муносабати, ахлоқий-экологик хулқ-атвори ва фаолиятининг ўзаро 
мутаносиблиги ва мунтазамлигида ўз ифодасини топади.  
Шундай қилиб, ахлоқий-экологик маданиятни методологик асосини бир 
бутун фалсафий таълимот ташкил қилади. Умумлаштириб айтганда бу 
фалсафий таълимотнинг асоси табиатга нисбатан инсоний муносабат, атроф-
муҳитга нисбатан юксак даражадаги, меҳр-муҳаббатга асосланган фаолиятдан 
иборат. Бу ўз моҳияти билан табиат ва жамият, инсон ва табиат ўртасидаги 
муносабатларни монандлиги, ўзаро уйғунлигини билдиради. Бу ҳақда этика 
назариясига асос солган антик дунё файласуфлари (Эпикур ва б.) ёзиб 
қолдирганлар. Табиат билан монанд ҳолда шахсни ўзи жисмоний, ижтимоий ва 
маънавий жиҳатлардан такомиллашиб боради. Демак, экологик ахлоқий онг ва 
маданиятни ижтимоий онг шакллари билан боғлиқ равишда ривожлантириш 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу кишиларнинг ижтимоий-экологик ҳатти-
ҳаракатлари ҳамда қадриятларга нисбатан муносабат принципларининг 
ифодаси сифатида намоён бўлади, “инсон-табиат-жамият” ўртасидаги 
уйғунликни ифодалайди. 
Экологик ахлоқий маданиятнинг методологик асосларини тадкиқ этиш 
зарурияти инсон ва жамиятнинг ижтимоий вазифасидан келиб чиқади. Инсон 
ва жамият атроф-муҳитни, умуман табиий ва ижтимоий бойликларни сақлаш ва 
ҳимоя этишга масъулдир. Бунга фақат кишиларнинг экологик ахлоқи ва 
маданиятини тарбиялаш воситасидагина эришиш мумкин. Одамнинг экологик 
ахлоқий маданиятини тарбиялаш жамият ривожланишини, табиатдан оқилона 
фойдаланишни таъминловчи энг муҳим омил, бу мавжуд экологик 
муаммоларни ҳал қилишнинг муҳим йўналишини ташкил этади. Шунинг учун 
ҳам экологик ахлоқ ва маданиятни тарбиялаш масаласи инсоният бошига, 
жумладан Ўзбекистон аҳолиси ҳаётига таҳдид солувчи муаммоларни ҳал 
этишнинг муҳим йўлларидан бири бўлиб турибди.  
“Табиат-жамият-инсон” муносабатларини бошқаришнинг демократик 
характери ва гуманистик тамойилларга мослиги умуминсоний экологик 
ахлоқий қадриятлар даражасида намоён бўлади. Айниқса, экологик фаолиятни 
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бошқаришнинг халқ томонидан назорат қилиш имконияти, унинг демократик 
характерини белгиловчи муҳим мезон ҳисобланади. Бунда жамиятнинг сиёсий 
институтлари, хусусан давлат, унинг қонуний- ҳуқуқий ва маънавий-ахлоқий 
кафолати бўлиши керак. Яъни, давлатнинг функцияси “табиат-жамият-инсон” 
муносабатларини бошқаришнинг ҳуқуқий ва ахлоқий мезонларини жамият 
устқурма элементлари орқали тартибга солишдан иборат бўлиб, экологик 
фаолиятни бошқариш институционал тизими самарадорлиги маънавий-ахлоқий 
мезонларга кўра ташкиллашганлигига боғлиқдир. Чунки, экологик фаолиятннг 
ахлоқий мезонлари ва ҳуқуқий қонунлари аниқ белгиланмаса тизимнинг 
мутаносиблиги ҳақида гап бўлиши мумкин эмас.  
Шундай қилиб, “табиат-жамият-инсон” муносабатларини бошқаришда 
миллий ва умуминсоний экологик ахлоқий қадриятларнинг интеграциялашуви 
ва глобаллашуви ҳозирги даврда барқарор экологик ривожланишининг 
объектив қонунияти бўлиб, унинг тарихий тенденциясини ҳамда цвилизация 
истиқболини белгиловчи устувор омилга айланмоқда. Бироқ, бу жараённинг 
объективлиги субъектив омилларни истисно қилмайди, аксинча умуминсоний 
экологик ахлоқий нормалар табиатни муҳофаза қилишнинг зарурий шартидир.  
Биринчидан, ҳар қандай жамиятда “табиат-жамият-инсон” 
муносабатларини бошқариш комплекс-системали жараён бўлиб, ижтимоий, 
иқтисодий, сиёсий, маънавий, руҳий компонентларнинг табиий атроф муҳитни 
муҳофаза қилиш мақсади доирасида функционал боғланишларини тақозо 
қилади; иккинчидан, “табиат-жамият-инсон” муносабатларини бошқариш 
сиёсатининг ахлоқий нормаларга асосланиши, унинг демократик характерини, 
гуманистик моҳиятини намоён қилади ва барқарор экологик тараққиётнинг 
омили ҳисобланади; учинчидан, “табиат-жамият-инсон” муносабатларини 
бошқаришда маънавий-ахлоқий нормаларининг универсаллашуви ва 
глобаллашуви экологик ривожланишининг умумий қонуниятидир; 
тўртинчидан, экологик фаолиятни ахлоқ нормалари асосида бошқариш 
самарадорлиги жамият аъзоларининг маънавий-маданий савиясини 
ривожлантириш институционал тизими ривожланиш даражасига боғлиқ 
бўлади; бешинчидан, “табиат-жамият-инсон” муносабатларини бошқаришнинг 
умумий мақсади доирасида: ҳуқуқий меъёрлар, сиёсий актлар, ахлоқий 
нормалар, диний қадриятларнинг ўзаро уйғунлашуви, унинг самарадорлигини 
таъминлайди; олтинчидан, экологик муносабатларнинг глобаллашуви, унинг 
барқарор тараққиёти истиқболини белгилайдиган умуминсоний универсал 
ахлоқий нормаларини, норматив баҳолаш мезонларини тақозо қилмоқда; 
еттинчидан, ҳар қандай тарихий даврда экологик муносабатларни 
бошқаришнинг назарий-методологик асослари “табиат-жамият-инсон” 
муносабатларини уйғунлаштириш заруриятига кўра ривожланиб боради; 
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саккизинчидан, “табиат-жамият-инсон” муносабатларини бошқаришда 
ижтимоий назорат институционал тизимини оқилона ташкил этиш ва уларни 
функционал мувофиқлашувининг ахлоқий нормаларга асосланиши барқарор 
экологик тараққиётга хизмат қилади; тўққизинчидан, “табиат-жамият-инсон” 
муносабатларини бошқариш самарадорлиги, унинг объекти ва субъектлари 
ўртасидаги ахборот алмашинувини рационал ташкил қилишга боғлиқдир.  
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